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 ”Fuck dig luder!” – Hvem har skylden? 
Mehmet Ümit Necef 
I oktober 2012 fortalte flere lærere i en folkeskole i Odense til pressen, at der 
var en gruppe af elever på skolen, der kan finde på at kalde deres klasse-
kammerater og lærere for ”ludere”, og at "Fuck dig!" er en del af hverdags-
sproget. Artiklen præsenterer to modstridende forklaringer, som blev frem-
ført i pressen. Den første giver skolesystemet og lærerne skylden, mens den 
anden afviser kritikken og peger på forskelle i opdragelsesmetoder mellem 
en del nydanskere og den danske folkeskole. 
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     begyndelsen af oktober anmeldte Shaib Mansoor, en far til en elev på Ejerslykkesko-
len i Odense, skolens leder Birgitte Sonsby for racisme. Ifølge medierne skete dette ef-
ter at Sonsby til nogle elever skulle have sagt, at hun ”er så skidetræt af jer muslimer, 
der ødelægger undervisningen” (Kryger og Ahlmann-Jensen 2012). Mansoor valgte 
senere at trække sin anmeldelse tilbage. Det forklarede han med, at han blot ønskede at 
skabe debat om urimelige forhold på skolen, som ifølge ham forskelsbehandler elever-
ne efter hudfarve (Larsen 2012).1 
Sonsbys vredesudbrud og Mansoors politianmeldelse medførte to positive ting. 
Den første er, at offentligheden fra lærerne fik detaljeret kendskab til det, der foregår 
mellem en gruppe elever og lærerne på en række folkeskoler. Man hører ofte om pro-
blematiske tilstande mellem en gruppe elever og lærere, ikke mindst de kvindelige, 
men det har mest anekdotisk karakter, da lærere sjældent går til offentligheden med de 
alvorlige problemer, de slås med. Den seneste episode var som at stikke en nål i en 
betændt byld: Det, der kom ud, var ikke kønt at se på. 
Den anden positive udvikling er, at lærere, forældre og indvandrerpolitikere nu 
har taget hul på en tiltrængt diskussion om, hvorfor der opstår en række mere eller 
mindre ubehagelige gnidninger i folkeskolen. Her kan man øjne konturerne af to mod-
stridende forklaringsmodeller. 
 
Uhyrlig og uacceptabel adfærd 
Vi begynder med, hvad en række lærere i interviews og læsebreve fortæller om deres 
konkrete dagligdags problemer. Lærerne fortæller, at de står mål for ”uhyrlig og uac-
ceptabel adfærd”. Klassekammerater og lærere bliver kaldt ”ludere”. "Fuck dig" er en 
del af hverdagssproget. Trusler og verbale overfald er ikke usædvanlige. Alt dette står 
til at læse i en kronik, skrevet af Ejerslykkeskolens bestyrelsesformand Peter Julius på 
vegne af skolebestyrelsen og personale på skolen (Julius 2012). Han fortæller videre, at 
der dagligt er lærere, der bliver kaldt racister, fordi de for eksempel har bedt en elev 
om at tage fødderne ned fra en sofa eller et bord, eller fordi eleverne bliver bedt om at 
møde forberedt til undervisningen. Han skriver desuden, at flere lærere oplever ”deci-
deret mobning fra en hård kerne af to-sprogede elever”. Denne mindre gruppe af ele-
ver har ifølge Julius ”ingen – overhovedet ingen – respekt for hverken lærere eller le-
dere”. De er nemlig ikke udstyret med de værdier, der skal til for at fungere i en ”på 
alle måder rummelig dansk folkeskole”, og de er ikke opdraget til at fungere i en dansk 
folkeskole, ”hvor gensidig respekt, tillid og samarbejde er en forudsætning for, at der 
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kan skabes en god skole for alle”. De besidder ikke ”de sociale kompetencer, som skal 
bruges i en normal skoledag”. Ifølge ham er eksemplerne desværre mange, og proble-
met bliver større med tiden da ”gruppens adfærd smitter” (Julius 2012) 
Lærer Stine Poulsen, der også var på banen i forbindelse med sagen, var mere for-
sigtig i sine udtalelser, men pointen var den samme. Hun fortæller til Fyens Stiftsti-
dende, at når nye vikarer kommer til skolen, får de ”et chok over de ting, der kan blive 
sagt” (Jeppesen & Ahlmann-Jensen 2012b). ”Men det er ikke sådan, at alle lærere på 
skolen hver dag bliver kaldt ’racist’ eller ’luder’” forsikrer hun. Alligevel tror hun, at 
”vi alle føler, at det kan virke uoverkommeligt” engang i mellem. 
 
Aggressiv, støjende, vulgær, hånende og/eller truende 
I en artikel Stine Poulsen skrev godt en måned senere, er hun noget skarpere i sine ud-
talelser (Poulsen 2012). Hun fremfører, at en gruppe ”utilpassede unge” har en ”ag-
gressiv, støjende, vulgær, hånende og/eller truende adfærd over for andre elever og 
navnlig over for lærerne”. Nogle af disse elever søger fra morgenstunden at skabe kon-
flikter og ”trives tilsyneladende godt i det konfliktfyldte miljø, de tilstræber at skabe”. 
Problemet er, at en del andre elever er letpåvirkelige og følger de elever der forstyrrer. 
Det får den konsekvens, at de ”utilpassede” får flyttet fokus fra undervisningen, som 
eleverne normalt burde koncentrere sig om, og det er ”både mentalt belastende og fag-
ligt særdeles udfordrende” at arbejde med dem. Hun holder sig ikke tilbage fra at bru-
ge en dramatisk metafor, når hun beskriver sig selv og sine lærerkollegaer som ”sam-
fundets yderste og glemte forpost i noget af en krigszone” (Poulsen 2012).  
Ovenstående eksempler bør være tilstrækkelige til at demonstrere, at der mildt 
sagt er alvorlige kommunikationsproblemer mellem nogle elever og en del lærere.  En 
søgning i Infomedia2 viser, at andre, der har udtalte sig om denne problematik i inter-
views, artikler eller læsebreve, ikke modsiger Peter Julius og Stine Poulsen. 
 
Diskrimination og manglende respekt og anerkendelse 
Vi skal nu se på, hvordan andre beskriver konflikterne og dernæst – i nøje sammen-
hæng med den særlige måde, de beskriver problemerne på – forsøger at komme med 
en forklaring på konflikternes baggrund. Der opstod nemlig hurtigt to beskrivelses- og 
forklaringsmodeller. Den ene repræsenteres bedst af formand for Odense Integrations-
råd, Mahmoud Daoud (2012), der kort tid efter at medierne var begyndte at omtale 
problemerne på Ejerslykkeskolen og andre skoler, skrev i en kronik, at der var tale om 
                                                                                                                                                                          
1
 Information gengiver Ritzaus telegram: ”Far: Skolen sorterer i danske og muslimske”. 17. oktober 2012. 
http://www.information.dk/telegram/314268.  
2
 Søgningen blev foretaget den 21. februar 2013 på bl.a. ordene Ejerslykkeskolen, Julius, Poulsen, ”fuck 
dig”. 
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”urolige” elever, og at det ”naturligvis (ikke) er acceptabelt, når elever forstyrrer un-
dervisningen”. Han mente, at løsningen måtte være, at ”vi om nødvendigt (bør) gribe 
politisk ind og sikre at offentlige ansatte og andre professionelle i denne sammenhæng 
ikke italesætter deres personlige holdninger og menneskesyn over for etniske minorite-
ter ” (Daoud 2012) med direkte adresse til Birgitte Sonsbys udtalelse. På den måde kan 
man ”løse problemet i stedet for at diskriminere og skabe unødvendig konflikt” Daoud 
(2012). 
Det interessante er ikke så meget det Daoud siger, men det han ikke siger. Han 
nævner nemlig slet ikke, hvad de pågældende ”urolige elever” siger til deres kvindeli-
ge lærere og deres aggressive adfærd over for lærerne uanset køn – som ellers indgå-
ende er blevet beskrevet i Peter Julius’ kronik dagen før. Eksempelvis nævner han slet 
ikke, at de ”urolige” elever råber ”luder” og ”fuck dig luder” til de kvindelige lærere. 
Det nævnes heller ikke i Daouds kronik, at nogen af eleverne kalder deres lærere for 
racister. Når han ikke gør det, og på den måde eventuelt uforvarende forklejner pro-
blemerne, runger hans ord om, at vi må vise hinanden ”respekt og anerkendelse” 
(Daoud 2012) hult. Hvis man ikke – lige som Peter Julius og Stine Poulsen – kalder en 
spade for en spade, men gentager klicheer, mister de pæne ord deres tyngde og moral-
ske kraft. 
Heller ikke i et interview trykt samme dag som hans kronik nævner han, hvad de 
”urolige” elever nærmere bestemt siger til deres lærere. I første omgang forsøger jour-
nalisten at presse ham med en blødere formulering: ”Manglende respekt for kvindelige 
lærere og ledere hænger vel sammen med kultur?” (Jeppesen og Ahlmann-Jensen 
2012a). Daoud svarer, at han i sit arbejde har mødt ”utallige etnisk danske piger, der 
har kaldt lærere og kvinder ludere. Har de så ikke danske værdier?” Det er interessant, 
at han ikke nævner etnisk danske drenge eller minoritetspiger, der gør det samme. 
Hvorvidt hans påstand passer, og hvis det gør, hvorvidt denne opførsel er køns- og 
etnicitetsbestemt, kræver en selvstændig videnskabelig undersøgelse. 
 
Undvigende og forklejnende 
Men journalisten lader ham ikke slippe så let og presser på: ”Men det er vel ikke rime-
ligt, at lærere dagligt må finde sig i at blive kaldt ludere og racister?”, hvortil Daoud 
svarer ”Jeg forstår godt, at de bliver frustrerede”. Senere siger han, at ”man (ikke) skal 
hænge sig i børns udtalelser”. Til det kan man rimeligvis sige, at det sandelig afhænger 
ikke kun af børnenes alder, men især af det, de siger. I denne konkrete sammenhæng 
har vi at gøre med ca. 12 årige drenge, der siger ”fucking luder” til deres lærer (Sølund 
2012). 
Daouds svar virker ikke kun undvigende, men forklejner også problemets alvor. 
Det virker påfaldende, at han ikke selvstændigt og uden at blive presset af en journalist 
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påpeger konkrete eksempler på problematisk opførsel, som hans svar til spørgsmål 
tyder på, at han godt har kendskab til. Han har i hvert fald haft mulighed for at læse 
om dem i samme dags avis. 
I en leder, der henviser til Daouds kronik samme dag, skriver Fyens Stiftstidende, at 
”det (ikke) er rigtigt, når integrationsformanden sigter skolelederen for alene at være 
den, der vælger ord, som ’skaber afstand og krænker’” (Fyens Stiftstidende 2012). Med 
henvisning til Peter Julius’ kronik dagen før fortsætter lederen: ”Skal man tro Peter 
Julius, møder lærerne dagligt ord som ’luder’, ’racister’ og ’fuck dig’ og mobning og 
trusler er ikke usædvanligt”.  Kritikken virker velanbragt, for Daouds formuleringer, 
som er citeret ovenfor, tyder på, at han mener, at problemets rod ligger i lærernes ge-
nerelle diskriminerende og konfliktskabende opførsel over for etnisk minoritetsbørn. 
 
Naturlig reaktion 
Også Shaib Mansoor, der meldte skolelederen Sonsby til politiet for racisme, siger i et 
interview direkte, at børnenes problematiske opførsel er en ”naturlig reaktion” (Jeppe-
sen og Ahlmann-Jensen 2012b): Journalisterne refererer Mansoor for at sige, at ”børne-
nes reaktion er en reaktion på den modstand, som de møder fra ledelsens side”, og 
citerer ham derefter direkte for at sige: ”Det er jo børn, vi tale om, og jeg synes, det er 
en naturlig reaktion”. 
Så vidt forklaringsmodellen, der anfører at lærerne mangler respekt og anerken-
delse og udviser modstand, diskrimination og konfliktskabende adfærd over for etni-
ske minoritetsbørn. Problemets baggrund har altså ifølge denne forklaring ikke noget 
med etniske minoritetsbørns kulturelle baggrund at gøre. ”Ingen kan bevise, at det er 
kultur, der gør, at nogle har problemer i skolen”, siger Daoud skråsikkert (Jeppesen og 
Ahlmann-Jensen 2012a). At påstå det modsatte ville være at ”hoppe med på vognen og 
lave den skelnen mellem os og dem”. På trods af den skråsikre afvisning kommer han 
alligevel uforvarende til at sige noget, der åbner op for en forklaringsmodel, der ind-
drager kultur: ”Det handler ikke om kultur og tro, men det kan handle om manglende 
opdragelse, at de bliver slået hjemme osv.”. Derved indrømmer han altså blankt, at en 
mulig forklaring kan være, at børnene ” bliver slået hjemme” (Jeppesen og Ahlmann-
Jensen 2012a). Men har dette ikke noget med kultur at gøre? Har det ikke med autori-
tetsforhold mellem generationerne at gøre, og er det ikke en vigtig del af en bestemt 
gruppes kultur? 
Over for denne forklaringsmodel, der henviser til negative træk ved lærerne og 
skolen, og som ikke inddrager kultur som et mere eller mindre vigtig element i forsøg 
på at forklare problemet, har Peter Julius forsøgsvis fremført kulturelle forskelle som et 
af sine hovedargumenter: ”Kulturerne er forskellige. Og værdierne er også forskellige. 
Heldigvis”, skriver han, og tilføjer: ”Men det er også her, man finder roden til proble-
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met” uden at gå nærmere ind i, hvad de kulturelle forskelle skulle bestå af. Han nøjes 
med at fremhæve, at de problematiske elever ikke er ”udstyret med de værdier, der 
skal til for at fungere i en på alle måder rummelig dansk folkeskole”, og at ”hver dag 
bliver derfor en kamp om værdier” uden at han dog uddyber, hvad de pågældende 
værdiforskelle består i (Julius 2012). 
Så vidt vides findes der ikke meget forskning om forskelle i principper, værdier og 
praksis i børneopdragelse mellem etniske grupper i Danmark. Indtil nu har jeg kun 
kunnet finde frem til sociolog ved Ålborg Universitet Marianne Skyttes Etniske minori-
tetsfamilier og socialt arbejde (2007), der ret udførligt beskriver forskelle mellem idealer 
og praksis omkring børneopdragelse i henholdsvis danske og etnisk minoritetsfamilier. 
Hendes ph.d. afhandling fra 2002 handler også om en beslægtet problematik. 
Den offentlige debat om nogle etnisk minoritetsbørns problematiske opførsel på 
Ejerslykkeskolen vil forhåbentlig give andre kulturforskere lyst til at beskæftige sig 
med et underbelyst felt i dansk forskning, så vi derigennem kan få et bedre indblik i 
hvordan de problemer, der nu er blevet italesat i den offentlige debat, bedst håndteres. 
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